





　 　 　 　 　 　专题研究：中外合作办学
主持人言：中外合作办学是我国教育对外开放、提升国际化水平的重要途径之一。改革开放以来，中外
合作办学经历了自发到自觉的不断发展过程。在前进道路上，中外合作办学在国际化人才培养以及促
进学校学科建设、管理体制机制创新等方面发挥了一定的作用，社会公信力和国际影响力不断 提 高。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（２０１０－２０２０年）》颁布实施近３年来，中外合作办学发展进入到
平稳、高质量、示范性的发展阶段，实际办学过程发生了许多可喜的变化，取得了许多新进展。教育决策
层注重综合改革，总揽全局，关于中外合作办学发展理念创新实现了新的突破，中外合作办学管理不断
有新举措。一段时间以来，国家和地方教育行政部门加强中外合作办学管理工作，要求进一步明确中外
合作办学政策界限，在行政审批和行政监管方面出台和即将出台一系列政策措施，比较明确地发出了中
外合作办学未来发展的政策信号，中外合作办学实践中存在的一些不可持续因素得到有效遏制和消除，
新审批机构、项目的质量以及已有机构、项目的办学水平均有明显提升；一段时间以来，中外合作办学发
展的重要特点是更加注重以生为本，注重保护学生和家长的权益，注重引导社会舆论，主动掌握中外合
作办学的话语权，初步形成积极健康的话语体系，有效抵制了关于中外合作办学的错误观点和认识，中
外合作办学的社会舆论向好的方向转变，社会效益不断提高；决策部门主动把握和适应世界跨境教育发
展趋势，提出了以中外合作办学促进世界一流大学建设和地方高水平大学建设，促进高校学科建设和管
理体制机制创新的新思路。另一方面，中外合作办学发展存在的一些深层次问题尚未得到根本解决，可
持续发展的支撑体系还比较薄弱；一些重大的理论和现实问题需要加强研究，科学研究应该进一步为中
外合作办学可持续发展提供理论支撑和专业支持。
中外合作办学教育学是应用性很强的学科，当前研究的重点应聚焦在中外合作办学理论和现实中
出现的重大问题上。客观地说，近几年来，全国中外合作办学理论研究和应用研究无论在数量还是质量
上都有了可喜的发展，尤其是一些中青年理论工作者的创新成果脱颖而出，给中外合作办学理论研究队
伍注入了新鲜的血液。本期《高校教育管理》发表的３篇学术论文是从去年“三亚会议”１００多篇论文中
挑选出来的，具有相当的学术水平和言之成理、持之有据的一己之见。论文作者都是中外合作办学研究
队伍中的新生力量，富有活力和创新思维。希望能给读者带来新的启发。
（特约主持人　林金辉）
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